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S.0 MARIO
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO .•MAYOR MI] LA ARMADA
INSPECC IóN ;1NftJ. DIi: INFANTERÍA DE
M'Id/y as.--OrdLn . de 10 de enero de 1943 por la que se
.lispone que en lo sucesivo .se.efectúe por el Ministerio
el nombramiento' de los Oficiales 'de Infantería de Ma
rina...que hayan de embaTcar en la Escuadra 'o en bu
que: afectos a los Departamentos o Comandancias Na
Tvales.—Página 62. '•
•
Bandas dr .11„úsiea.—A 3C1-12,80.9.----Orden de 10 de enei.o. de
1.1)43 por la que se promueve .con carácter definitivo a
:los -empleos que. se -exprsan al personal de MúSicos
que se- relaciona.—Página 62.
•
Cese de ticsi-ino.7.--Ordn de 10, de enero. de 1943 por la
(1UC S dispone pase a la 'situación de. "i.etirada" en
, que -se en.{ontraba el primer Ayudante Auxiliar de pri
nieva. de Infantería de Marina D. Juan Ally.rdi Villar.
2.
,Bajas.—Orden, 1-0 •de enero de 1913 por !á que se
;listone Cause baja en la Armada el Ayudante Auxiliard( segunda de Infantería de Marilla D. Angel Aguirre
Aguado.--Página (32.
SEP.-571CM 'DE PERSONAL
Destinos. 'Orden de 10 de enero de 1943 por la que se
confirman en los destinos (lúe se indican a los Jefes
de la Escala Complementaria del Cuerpo General dela Armada que se expresan.—Página 62.
Otra de 10 de enero Je 1943 por la que se nombra Ase
sor de Artillería de la Jefatura de la Segunda Flotillade Destructores al Capitán de Corbeta (A) D. José ,Martín z y Guzmán —Página 63.
Otra de 10 de enero ,de 1943 por- la. que se dispone se
encargue de la Secretaría del Departamento Marítimo
de •Cádiz y de la Sección de 'Operaciones del EstadoMayor del mismo el 'Capitán de Corbeta D: José F.Palpmino Blázquez.—Página 63.
otra de 10 de enero de 1943 por la que se dispone pasedeAtinado a las órdenes. del Capitán General del Departamento MarítiMo . Cartagena el Capitán de Cor1)( ti. (Y) I). Jw-é L. rernández-Plila Pineda.—Pág. 63
Otra de -10 de enero de 1943 por la que scv nombua segundo 'Comandante del minador Marte al Teniente deNayío D. José López Aparicio.—Página 63.
Otra de 10 de enero de 1943 por ,la que se nombra Cpniaudante del buque-transporte Tarifa al _Teniente deNavío D. Juan Lazaga Azcárate.—Página 63.
Otra de 10 de enero de 1943 por la que se dispone embar
que en el buque Artabro el 'Oficial primero dela Reser
va Naval Movilizada D. ;Santiago Olaseoaga Gómez.—Página 63.
Destinos.—Orden dé .10 de enero de 1943 por la que se
confirma en su actual destino én el cañonero Calvo So.
telo al Oficial primero de la Reservh. Naval Movilizada
D. Benedicto Urrutia Arrizubieta.—Página 63.
Otra de 10 de enero de 1943 por la que se*ditpone pase
- -a las _Virdenes de'l' Capitán 'General del, Departamento
Marítimo de Cartagena el Buzó de primera D. Joaquín
Solano Campillo.--Página 63.
Graduación, de Alférez de Fragata.—Orden de 10 de ene
.
ro de 1943 por la .que se dispone que al ingresar en el
Cuerpo de Suboficiales el personal de los Cuerpos Auxiliares .y Tercera 'Sección del de Maquinistas, proce•ente- de lít situación de "retiradogextraordinario", lohará con la graduación- de Alférez de Frakata.—Pági•
na
¡Situaciones.—Orden de 10 de enero de 1943 por la que
. se dispgne.pase a la situación de "reserva" el Capitánde Cbrbeta (m) de la Escala Complementaria D. JoséA. Romero Prieto.-.---Página 63.
Otra de 'lo de enero de 1943 por la que se dispone pase
a la situación de "procesado" el Oficial primero de la
Reserva Naval Movilizada D. Juan Larrucea Zubieta.Página ,63.
Lieenetas.—Orden de 10 de enero de 1943 por la que seemreede licencia por enfermo al Auxiliar segando - de
Electricidad D. Bernardino Castro Mendía.—Páginas63 v
Otra dt! 10 de enel7o de 1943 por la que se concede li
cencia por enfermo al Conductor-mecánicó de la Armada D. Adrián Sánchez Martín.—Página 64.
Retiros.---Orden de 10- de 'enero de 1943 par la que sedispone pase a la situación de "retirado" el Auxiliarscgundo del C. A. S. T. A. don Jaime González Alart.Página 64.
Bajas.—Orden de 10 ,de enero de 1943 por la ,que sedispone (--ause baja en la Arrñada el Peón de la Segun(la 'Sección .del C. A. S. T. A. Braulio Peña Martínez..Página 64.
Asoomos.—Orden de 11 de_ enero de 1943 por la que se
-
dispone que el personal, de la 'Maestranza Permanentede Arsenales que se relaciona ascienda a las catego
. rl:nT que se señalan.—Páginas 64 a 67
Olíosielones.—Orden de 11 de enero de 1943 por la qupC011V0P.a oposición para cubrir, vacantes en el Cuerpo Auxiliar de lo-z S, rviclos Técnicos de la Armada.--Págftas GT.y
TEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Ración de Armada.—Orden de 11 de enero de 1943 florla que se fija la ración. de Armada. en ('mitroPáigina 68.
PAIITP:I'LARES
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C) 11, 1\1"
JEFATURÁ DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Inspección General de Infantería
de Marina.
•
Destinos.—E1 nombramiento de los Oficiales de
Infantería de Marina para embarcar en la Escua
dra y en los buques dependientes de los Departa
mentos y Comandancias Navales, se efectuará, en
lo sucesivo, por este-Ministerio, que dictará pi cada
caso, la :,disposición correspondiente.
Madrid, io de enero de 1943.
Bandas de Música.—Ascensos.--Se promueve,
con carácter definitivo, a los empleos que se expre
san, al personal de Músicos que a continuación se
relacionan, declarado' "apto" como resultado de la
preparación teórica y práctica a que estuvo some-.
tido, con arreglo a lo dispuesto en el artículo no
veno del vigente Reglamento de las Bandas de Mú
sica, Cornetas y Tambores de la Armada.
Músicos de primera\clase.
D. Antonio Cloquell Bonet.
D. Agustín Villa Candilejo.
D. Manuel Antero Cabello.
D. Alberto Muñoz Bobi.
D. Emilio Bielsa Gilabert.
D. Raimundo Fuertes Alvarez.
D. Adolfo Cuevas Navarro.
D. Rufino Campos Murga.
Músicos de segunda clase.
D. José Chicano Cisneros.
D. Rafael Campuzanó Asensio.
D. Lucio San Eugenio.
D. Constantino Lozano Gómez.
D. Gregorio García Izquierdo.
D. Jaime Ríus Villar.
D. Eduardo Miñana Torres.
D. Argelio Martín Calvillo.
D. Tomás Muñoz Moreno.
D. Segundo Iglesias Rodríguez.
D. Francisco Sanabre Mari.
D. Ramón Pérez Barcia.
Músicos de tercera clase.
Benito Valenzuela Leal.
Antohio Vicente García.
Músicos-Educandos.
Lorenzo Muñoz Serrano.
Efrén Cano Alcolea.
Jesús Tebas Gabaldón.
Antonio López Ramírez.
Madrid, io de enero de 1943.
MORENO
Cese de destino.—Se dispone que el primer Ayu
dante Auxiliar de primera de Infantería de Marina,
Teniente habilitado, D. Juan Alberdi Villar, cese
en ,el destino que actualmente desempeña en el De
, partamento Marítimo de, El Ferrol del Caudillo y
pase a la situación de "retirado" en que se encon
traba en 18 de julio de 1936.
Madrid, ic) de enero de 1943.
MORENO
Bajas.—Por no haber efectuado su presentación
a."' las Autoridades Nacionales a la liberación de Ca
taluña y ausentarse de España en tal ocasión, cl
acuerdo con lo informado por la Junta Permanen
te del Cuerpo de Suboficiales, causa baja en la Ar
mada, con pérdida de todos los derechos adquiri
dos al servicio de la misma, el Ayudante Auxiliar
de segunda de Infantería de Marina D. Argel Agui
rre Aguado, sin perjuicio de la resolución que pu
diera recaer en su día, si acreditara cumplidamente
la imposibilidad de haberse presentado en tiempo
oportuno.
Madrid, 1c) de enero de 1943.
E
MORENO
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Se confirman en los destinos que se
indican a
"
los Jefes de la Escala Complementaria
del Cuerpo General de la Armada que a continua
ción se expresan :
Capitán de Navío D. Fernando Sartorius y Díaz
de Mendoza.—Ministerio del Aire.
Capitán de Fragata D. Juan J. Díaz Hernán
dez.7--Interventor de Marina de Larache.
Capitán de Corbeta D. Manuel ValclemoroLy Ló
pez-Baro.—Segundo Negociado del Servicio de
Personal.
Madrid, Jo de enero de 1943.
MORENO
/
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Destinos.—Se nombra Asesor de Artillería de la
Tofahira cleli Seminda Flotilla (le Destnirtnreg
Capitán de Corbeta (A) D. José Martínez y Guz
mán, 'quedando afecto • al Estado Mayor de dicha
Flotilla y sin desatender el destino que actualmen
te tiene conferido.
Madrid, io de enero de 1943.
MORENO
Se aprueba la determinación adoptada por el
Comandante •General del Départamento Marítimo
de Cádiz al disponer se encargue de la Secretaría
del citado Departamento y de la Sección de Ope
raciones del Estado Mayor del mismo el Capitán
de Corbeta D. José F. Palomino 131ázquez.
Madrid, io de enero de 1943.
MORENO
Cesa en el mando del buque tarifa y pasa
destinado, una vez 'que sea relevado, a las órdenes
del Capitán General del Departamento Marítimo de
Cartagena el Capitán de Corbeta (F) D. José L.
Fernández-Peña y Pineda.
Madrid, io de enero de 1943.
MORENO
Se nombra segundo Comandante del minador
Marte al Teniente de Navío D. José López Apari
cio, que cesará en la Escuadra con urgencia, una
vez que se incorporen los Oficiales recientemente
destinados a la misma.
Madrid, io de enero de 1943.
MORENO
Se nombra Comandante del buque-transporte
Tarifa al Teniente de Navío D. Juan Lazaga Az
cárate, que cesa de segundo Comandante del mina
,dor Marte.
Deberá incorporarse con urgencia al destino que
se le confiere, una vez que sea relevado.
Madrid, io de enero de 1943.
MORENO
Cesa en las Fuerzas Navales del 'Norte de
Africa y 'embarca en el buque Artabro el Oficial pri
mero (Teniente de Navío) de la Reserva Naval Mo
_
vilizada D. Santiago Olascoaga Gómez, quien efec
tuará su incorporación una vez relevado por el Oficial del mismo empleo D. Juan Mauri Martínez,
destinado actualmente en el cañonero Dato, en el
que previamente cesará.
Madrid, io de enero de 1943.
MORENO
Página 63.
DesItinos.—Se confirma en' su actual destino en
cañonero Calvo _Vdntnin Oficial nrimPrn (Te
niente de Navío) de la Reserva Naval Moviliz
D. Benedicto Urrutia Arrizubieta.
Madrid, io de enero de 1943.
ada
MORENO
Se dispone que el Buzo de primera D. joa
quin Solano Campillo cese en la Comisión de la Ar
mada para Salvamento de Buques y pase a las ór
denes del Capitán General del Departalmento Marí
timo de Cartagena.
Madrid, lo de enero de 1943.
MORENO
Graduación de Alférez de Fragata.—En conse
cuencia a expediente incoado al efecto, se dispone
que al ingresar en el Cuerpo de Suboficiales- el per
sonal de los Cuerpds Auxiliares v Tercera Sección
del de Maquinistas, procedente de la !situación de
"retirado extraordinario", lo hará con la graduación
de Alférez de Fragata y con antigüedad en ella igual
a la del 'que le (seguía en el escalafón si'al quedar és
te en activo obtuvo ,dicho beneficio.
Madrid, io de enero de 1943.
••••■•■••••111111■01
MORENO
Situaciones.—Se dispone pase en '4 del actual a
la situación de "reserva", poi' cumplir en dicha fe
cha la edad reglamentaria para ello, .el Capitán 'de
Corbeta Cm) 'de la Escala Complementaria D. José A_
Romero Prieto, quedando pendiente de la clasifica
ción de los haberes que ,en• la citada situación pue
dan corresponderle.
Asitmismo se dispone que este Jefe continúe des
empeñando, en la ,situación de "reserva", su actual
destino en lasi Defensas SUbmarinas del Departa
miento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, io de enero de 1943.
MORENO
Se dispone que el Oficial ¡primero (Teniente
de Navío) de la R. N. M. don Juan Larrucea Zu
bieta pase a la situación de "procesado" en el De
partamento Marítimo de Cartagena, desde el m (1:!
diciombre último.
Madrid. Io de enero de 1943.
•
MORENO
Licencias.—Coimo resultado de 'expediente incoa
al efecto, v de acuerdo con el informe omitido por
Servicio Central de Sanidad, se conceden dos me
de licencia por enfermo, para Jubia (La Coruña),
do
el
ses
al
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Auxiliar segundo de Electricidad D. Bernardino
Castro Mendía; , quedando aprobado el anticipo que
de la ¡misma hizo en 17 'de noviembre de 1942 el
Capitán General del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo.
Madrid, io de enero de 1943.
MORENO
Licencias.—Como resultado del , reconocimiento
médico sufrido por el interesado, se conceden dos
meses de /icencia por enfermo para esta Capital al
Conductor-meclnico de la Armada, con destino en
el Parque Automovilista número 2 (El Ferrol del
Caudillo) Adrizín Sánr_shez Martín,. debiendo perci
bir sus haber-e-s por la Habilitación del Parque Auto
movilista número i (Madrid).
Madrid, ,o de enero de 1943.
MOREN( )
Rctiros.—Por cumplir en 9 del actull la edad re
glamentaria prefijada al efecto el Auxiliar segundf)
del C. A. S. T. A. (Ajustador) D. Jaime González
Alart, se dispone que en dicha fecha cause baja en
la situación de "activo" y alta en la de "retirado".
quedando pendiente de la clasificación del haber pa
sivo que pueda corresponderle.
Madrid, Io de enero de 1943.
MORENO'
Bajas.—Condenado a la pena de doce arios y un
día de reclusióni el Peón de la Segunda SecCión 0(1
C. A. S. T. A. Braulio Peña Martínez, con las ac
cesorits de los artículos 44 del Código Penal de la
-Marina de Guerra y 45 del Código Penal ordinariu,
se dispone su. expulsión de la Marina, con pérdida
de todos los derechos adquiridos al servicio del Es
tado.
Madrid, Io de enero de 1943.
7- .MORENO
Ascensos.—En cumplimiento de la Orden minis
terial de 3 de agostó último (D. O. núm. 17o), se
dispone que el personal de la Maestraiiza 'Perma
nente de Arsenales que se relaciona a continuación,
1ascienda a las categorías que se 'señalan.
Madrid, II de enero de 1943.
MORENO
RELACIÓN DE REFERENCIA
A Capataces.
Operario de primera D., José L. González Medi
na.---:Arrastre y Movimiento.
-
Operario de primera D. José Díaz Ibáñez.
Montador de Máquinas.
Op,uarin de primera, D. Constantin E. Sánchez
Cont'sa.—Carpintero.
Operario de primera D. Blas Navarro sMartrz.
Pintor.
Operario de primera D, 'Tulio Barreiro Veiga.
Arrastre y Movimiento.
Operario de prinierp, D. Francisco Carles Palau.—
Maquinaria. •
Operario de primera D. José Soler Espinosa.—
Albañil.
"T.k
A Operarios de primera.
Operario de segunda D. José Lacedon'ia • Tortosa.
Calderero. /
Operario de segunda D. Rogelio juncal Lorenzo.
Carpintero.
Operario de segunda D. Antonio Carrillo Cár
denas.--Artificiero.
Operaro ele segunda D. Manuel Coello Armario.
Artificiero.
Operario Je segunda D. Francisco Almenara Ruiz.
Operario d? se'guncla D. Ricardo Gálvez Sánchez.—
Rernachador.
Operario de segunda D. José Rodríguez \ ila.—
Artificiero.
.
"Operario,de segünda D. José Domínguez Cruz.—
Instalador.
•
Operario de segunda D. Francisco Barba • Gallar
do.----Artificiero.
Operario de segunda D. Miguel Alba Benítez.—
Carpintero.
Operario de segunda D.. Bartolome Márquez Fu
Qperario de segunda D. Isidoro Payán Blanco.—,
Regulador de torpedos.
Operario de segundá. D. José Almagro Rodríguez.
Instalador eléctrico. _ .
:Operario de. segunda D. Joaquín Rodríguez Vila.
Montador. • .•
Operario de segunda D. Pedro Rosique. Cerezuela.
Ajustador armero.
Operario -de segunda D. Sebasiáil Cervantes Sán
chez.--,Calderero.
Operario de segunda D. José 'Alberza Ramos.
Carpintero -calafate. .
Operaria de segunda D. Salvador Valiño Reyes.
Pintor.
Operario *de segunda D. Agustín Conesa Castell.
Ajtustador. '
Operario de segunda D. Franciscó Loayza García.
Carpintero.
Operario de segunda D. Fedéri'co Yor*
Operario de segunda- D. Rafael Ortega Pejit9.
Carpintero.
.
Operario de segunda D. José _,oavza García,—
Albañil.
- Operario de segunda D. Miguel Plaza Naranjo.
Electricista.
Operario de segunda D. Ricardo Sánchez Cravio
.
to.—Ajustador.
Operario de segunda D. Antonio González Ro
dríguez.—Talabartero.
Operario de segunda D. José de Diego García.
Moldeador.
Operario de segunda D. Antonio Gómez Ramírez.
Talabartero.
Operario de segunda D. Francisco Hernández
Saúco.—Herrero.
Ope.rario de segunda D. Manuel Vela Santos.
Carpintero modelista.
Operario de segunda fj. Rafael Mata García.
Carpintero.
Operario de segunda D. Salvador González Mon
tero.—Calderero.
Operario de 'segunda D Rafael García Cordones.
. Á.justador.
Operario de segund-a D. Bartolomé Macías Al o
rales.—Ajustador.
Operario de segunda D. Antonio 'Gómez Alcáza
1- eq.—Carpintero.
Operario -de segunda D. Candelario Cerezuela_Na
varro.—Ajustador de óptica.'
Operario de segunda D. _Sebastián Campov Cano.
Forjador.
Operario de segunda D. Juan Lozano Sánchez,
Albañil. -
Operario de segunda D. José Roca López.:—Elec
tricista.
Operario de segunda D. Joaquín Sánchez la
Puente.—Carpintero.
Operario de segunda D. Aurelio Allely .Lagraña.
Fresador.
Operario de segunda D. Ladislao Rodríguez Ro
dllguez.—Modetlista.
de
Operario de segunda D. Agustín Conesa González.
Calderero. -
Operario de segunda D. José Martínez Díaz
j wslador.
Operario de segunda D. Leandro Navas Segura
Sopletista.
Operario de segunda D. Santiago Sánchez Gar
cía.—Pintor.
Operario de segunda D. Inocencio Saúra Luján
Preparador herramienta.
Operario delsegunda D. José Bolarios Martínez.
Montador.
Operario de segunda D. Adolfo Navarro Ros.
Carpintero modelista:
Operario de segundá D. Juan AbelJeira Vizosc.—
ikjustador.
Operario de segunda D. Domingo Martínez Gu
•
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(1p1-ario de segunda D: Pedo Acosta
Talaba-itero.
Operario'd,e segunda D. Cristóbal de la Cruz IVIu
riel.—Plomero.
Operario de segunda D. Juan Coeli° Carreras.—
Forjador.
Operario de segunda D. José Garrido Madera.
1 Ajusta?lor.
, Operario de segunda D. Manu,e1 Gamero Sueiro.—
Fresador,
Operario de segunda Ii. Juan" Puertas Díaz.—
Montador. . ,
Operario
Instaladdr.
.9perario
Capiníern.
Operario
Lampista.
Operario
Fresador.
de segunda D. Eugenio Moreno Pavón.
de segunda D. Manuel Pérez Aguilera.
de segunda P. Diego Ruiz. arcía
de seguí-ida D. Juan Busto Corrales.—
Operp,vio de segunda 15. Domingo Fernández Gar
cía.--Talábartero.
Operario de segunda D. Rafael García Lozano.—
Carpintero. '
Operario de- segunda. D. Guillermo Sánchez Me
lládo.—Ca.rpintero. -
Operario de segunda D. Antonio Alarcón-- Her
nudez.—A.justador.
Operarió dc.. segunda D. Pedro Mon Andréu.—
náquinaria.
Operario de segunda D. Bartolomé Yáñez Díaz.—
Carpintero.
Operario de ségunda D. José María Vázquez Ver
gara.—Ajustador.
Operario de segunda D. José Rivera Pita.—Cal
o
e
-dueto. ,
Operario. de segunda D. .Francisco Morales Ca
rrión.—.A justador..
erario de segunda D. Teodomiro Vicente Ji
inénez.-,--Camintero.
Operario de segunda D.. Manuel Muñoz Cañas.'
Talabartero.
Operario de segunda D. Manuel AndrésBenítez.
Electricista. •
Operario de segunda D. Manuel García Jiménez.—
Montá.dor herrero de ribera.
Operario de segunda D. Carlos Rodríguez Gar
cía.—Herrero dé ribera.
Operario de segunda D. Juan Valifia Vela.—For
jador.
Operario de •segunda D. José Alvarez -Sánchez.—
'Herrero de.• ribera.
Operario de seagunda p. Manuel. Blasberg jimé
nez.—Cafpintero.
Operario de segunda D. Tomás Venegas Delga
'do.—Carpintero.
Operario de ségunda D. José María Espada Fer
nández.—Herrero de ribera.
tiéri-ez.—Carpintero.
Operaril de segunda
Carpintero.
D. José Tojo Valerio
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Operario de ségunda D. Miguel Adra Ros.—Car
pintero calafate.
Operario de segunda D. José Sánchez García.—
Albañil.
Operario de segunda D. Ricardo Fandiño Espi
ñeira.—Carpintero.
Operario de segunda D. Alfonso Díaz Vicedo.--
Calderero.
Operario de segunda D. Hermenegildo Vicedo
García.—Calderero.
Operario de segunda D. Enrique Nieto García.—
Carpintero.
Operario de segunda D. Joaquín Montesinós Ro
ca.—A ustador.
Operario de segunda D. Pedro ,Artés Lillo.—
Fundidor.
, Operario de segunGla. D. Andrés García de las
Bayonas.—Montacl9r.
Operario de segunda D. José Martínez Cabas.—
Carpintero.
Operario de segunda D. Gonzalo González Me
néndez.—Carpintero.
Operario de segunda D. jesús Alejo Rodríguez.—
elero.
Operario de segunda D. José Lage Dapena. Ar
tificiero.
Operario de segunda D. j'osé Ortega Torralba.
•
Calderero.
Operario de segunda D. José Rodríguez Rodrí
guez.—Carpintero.
Operario de segunda D. Antonio Iniesta Cánovas.
Tornero.
Operario de segunda D. Antonio Cerezuela Ma
rin.—Tornero.
Operario de segunda D. José Rodríguez Ulla.—
Albañil.
Operario de segunda D. Juan Martínez Sánchez.
Tornero.
Operario de segunda D. Antonio Torres Cega
rra.—Forjador.
Operario de segunda p. Carlos Filgueira Varela.—
Ajustador.
Operario de segunda D. Aquilino Mosquera Seoane.
Carpintero.
Operario- de segunda D. Fulgencio Manzanares
Martínez.—Tornero.
Operario
Albañil.
Operario
Operario
Pintor.
Operario
Tornero.,
Operario de
pintero.
Operario de segunda
món.—Electricista.
de segunda D. Ginés Sánchez Martínez.
de segunda D. Tomás Matos Sánchez.—
*
de segunda D. Francisco Candelas Díaz.
de segunda D. Pedro Vázquez Abel.
segunda D. Juan Ríobó García.f.—Car
•••■..
D. Manuel Toriegrosa Si
. Número 9.
Operario de segunda D. Joaquín Sánchez Canas
co.—Electricista.
Operario de segunda D. Francisco Ptzarro Agui
lar.—Carpinte'ro. modelista
Operario de segunda D. José Romero Picos.—
Hornero.
Operario de segunda (D. José Lorca Nrez.—
Montador.
Operario de segunda. D. Ricardo Landeira Leira.—
Ajustador.
Operario 4e segunda D. Eladio Ballester Barros.
.Ajustador.
Operario de segunda D. José Albarracín Llopis.
Carpintero calafate.
Operario de segunda D. Marcelino López Breijo.—
Artificiero.
Operario de segunda D. Juan B. Franco Tudela.
Ajustador. s
Operario de segunda_ D. Antonio Martínez Casal.
Fundidor.
Operario de segunda D. Juan Paredes Gallego.—
Afustador.
Operario /de segunda D. Alfonso Moreno Costa.—
Calderero.
Operario de segunda D. Pedro Bernal
Albañil.
Operario de segunda D. José Pérez García. —
Tornero.
Operario de segunda D. Juan Saura Luján.
Electricista.
Operario de segunda D. Juan Alcaraz Corosnel.—
Pintor.
Operario dé segunda D. Francisco' Ardil Rocamo
ra.—Carpintero..
Operario de segunda D. NicoU,is Fraga Couceiro.
Carpintero.
Mulero.—
Operario de segunda D. Domingo Alvarez Pare
des.—Regulador de torpedos.
Operario de segunda D. Juan Vizoso Rodríguez.—
Ajustador.
Operario de segunda D. José Rey Prado.—Car
pintero.
- Operario de s,egunda D. -Antonio Cabaiar Reguei
ro.—Carpintero.'"
Operario de segunda D. Alfonso Silva Bulnes.—
Tornero.
Operario de segunda D. Francisco Acosta Rodrí
guez.—Ajustador.
Operario de segunda D. Eduardo Ardá Sardina.—
Tornero.
Operario de segunda D. Andrés Leira Tojo.—
Electricista.
Operario de segunda D. Juan Rtdríguez Lárnas.—
Soldador. ,
Operario de segunda D. Manuel Iglesias Ferrón.
Cantero-Albañil
Operario de segunda D. José Martínez Jiménez.
Calderero.
r
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Operario de segunda D. Francisco Ros Jiménez.
Albañil. 4,-
Operario de segunda D. ‘Vnrique Martínez Díaz.—
Cerrajero.
Operario de segunda D. Ramón Rodríguez Amq
do.—Ajustador.
Operario de segunda D. Juan F. LeMus Fernán
dez.—Ajustador.
Operario de segunda D. Antonio García Trujillo.
Montador.
Operario de segimda D. Gabriel Toimil Dopico.—
Pintor. ,
Operario de segunda D. Antonio García Cumpli
do.—Herrero de ribera.
Operario de segunda D. Antonio Ortiz Moreno.—
Fresador.
Operario de segunda D. Manuel López Matcn.—
Tornero.
Operario de segunda D. Manuel Romero Olmos.
Tornero.
Operario de , segunda D. José Vigiola Garay.
Ajustador.
Operario de s'egunda D. Manuel Dopico Piñeiro.
Operario .de segunda D. José Pena López.—To-r
nero.
•Operário de segunda D. Nicolás Soto Torres.—Al
bañil.
•
A Revistador.
Operario de. segunda D. Francisco Arenas ;Maya.
A Escribientes de -primera.
Escribiente de segunda D. Eugeílio Baturonc Co
lombo.
Escribiente de segunda D. Fernando Jiménez Ro
dríguez.
Escribiente de segunda D. Tomás Leal Chan.,
Escribiente de segunda D. José María Flores Mar
tínez.
Escribiente de, segunda D. Servando, Pérez Ver
dejo.
,
Escribiente cde segunda D. Antonio Gallardo delRío.
Escribiente de se.guncla. D. Rafael Díaz Moreno.
Escribiente de segunda D. José Rueda Ros.
Escribiente de segunda D. Angel Gómez Sánchez.
Escribiente de segunda D. Francio Fiol Pons.
Escribjénte de segunda D. Francisco Badía Ben
zano.
.Escribiétite de segunda D. -Saturnino Guzmán
Pérez.
Escribiente de seo-linda D. Alfonso
Atárola.
Escribiente de segunda D. José L. Mestre Pella.
Escribiente de segunda Julián Bragulat de Silva.
\
Domínguez
Escribiente de segunda D. Manuel Pérez Mar
tínez.
Escribiente de segunda D. Manuel Dorado Arca.
A Operarios de segunda.
Aprendiz D. Luis Belizón Aragón.—Carpintero.
Aprendiz D. Luis Bulpe Oliva.—Carpintero.
Aprendiz D. Silvestre González Cruz.---Carpin--
tero.
Aprendiz D. Juan T. Outón Sánchez.—Carpintero.
le Aprendiz D. Manuel Barrena Sánchez.—Carpin
tero calafate.
Oposíciones.—Para dar cumplirnientó a la Orden
ministerial de 3 de agosto de 1942 (D. O. mYrn. 170),
en lo que al pprsónal del Cuerpo Auxiliar eje los Ser
vicios Técnicos de la Armada afecta, se convoca opo
sición para cubrir las vacantes ordenadas en la for
ma 'siguiente:
I.° .Tribunal estará formado por el Coronel
de Ingenieros D. Enrique Dublang-- Tolosana y por
el Comandante 'de Artillería D. Luis Fernández Ro
dríguez, los cuales, en comisión indemnizable del ser
vicio, se trasladarán.a 'El Ferro] del Caudillo,
diz, CártagIna y Palma de Mallorca, ,sucesiva.mente.
El resto del Tribunal será nombrado por los res
pecthros. Capitanes o Comandantes Generales y Co
mandante Naval, con arreglo a los artículos i 2 y 19
del Reglamento de 29 de julio de 1933 (C. L. nú-'
.mero 272), entre el personal a, sus órdenes que consi
deren .1-riás conveniente. •
•
2.° Los ejercicios de oposición serán los dispues
tos %en el Regla(mento anterionrnente citado. .
3.° Dichos ejercicios empezarán por el Departa--
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, veinte
días después de la publicación de esta Orden minis
terial en el DIARIO 'OFICIAL.
Las instancias, solicitando tornar parte en dichos
exámenes serán dirigidas á los respectivos Coman
dantes o Capiianes. Generales y Comandante Naval
por el personal a sus • órdenes, dentro de los quince
días siguientes a la publicación. de esta disposición,
teniéncjose en cuenta lo dispuesto en el artículo 16
del Reg:la¡rnento del Cuerpo. •
4•0 El personal perteneciente a la Jurisdicción
Central que solicite del Almirante de la misma, será
pasaportado en fecha oportuna para Cartagena,' en
ccImisión indqmnizable .del 'servicio, para sufrir en
aquel Departamento el correspondiente examen.
5.° Como resultado de los mismos, se elevárán'a
este Ministerio, por conducto.de los reispectivos Al
mirantes,,las propuestas de los candidatos que deben
cubrir las plazas de referencia.
6.° Las plazas a cubrir ison las %siguientes:
De Oficiales primeros.
..
••• ••• •••
••• •••
9
Herreros de ribera... ... •••
•••
Maquinaria y montura. ... ••• •••
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Carpinte.ros...
Calderería de hierro. ...
Delineantes... ... ••• •••
Instrumentista...
, Explosivos... ... •••
• • • • • •
• • •
TOTAL. ... • • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • •
4
1
• • • • • •
1
De Oficiales segundos.
Maquinaria y Montura.
Herreros de ribera...
Carpinteros... •... •••
Carpinteros calafates...
Albañiles... ..
Delineantes... ••. ••• •••
Instalaciones..
Pintores. ...
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • •
• • •
• TOTAL. ...
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
•
•
• •
• •
• • •
• • •
• • s• • • • • • • • • •
• • •
• • • • •
•
• • •
•
•
•
De Oficiales terceros.
Herreros de ribera... ...
Herreros diz martinete...
Maquinaria y Montura...
Fundición.
Carpinteros... ... ••• .••
Carpinteros calafates...
Calderería de hierro...
Delineantes... ...
Artillería... ...
Electricistas..• ••• ••• •••
Pintores. ... ••• •••
Forjadores..• ••• •••
Armeros;.. ••• ••• ••• •••
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• •
•
• • •
• • •
•
•
• • p •
• • • • • •
•
•
•
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • 11. • • • • • • • • •
TOTAL. ... • • • •
• • • • • • • • •
• •
•
•
• • • • • • • •
De Auxiliares' primeros.
Electricistas
Modelistas... •
Instalaciones ...
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
Herreros de ribera... ...
Herreros de martinete...
Maquinaria y montura...
Carpinteros a flote...
Fundidores... ••• ••• •••
Proyectiles... ••.• ••. •••
Embarcaciones menores...
Calderería de hierro. •.....
• • •
• • • • •
• •
• • •
• • • • • •
• • •
13
4
1
3
• •
• ••••••
• • • • • • • • •
• • • • • • • •
•
• • • • • •
• • • • • •
•
Calderería de cobre...
...
Pintores... ...
Casa Bombas...
Artificieros...
Explosivos...
Delineantes:..
• • • • •
• • • • •
• • t• • • •
• • • • • • • • •
• •
• • •
• • •
Carpinteros... ...
Carpin'teros calafates...
Albañiles............
Artillería...
Monturas a flote...
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
•
• • •
TOTAL...
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • 1
• • •
• • •
• • •
•
• • • • • •
• • •
•
•
• • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
i\/1-"adric , st de enero de 1943.
El
• • • • • •
-)
4
30
MOREÑO
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD ■_
Ración de Anna-ara.—Acordado por el Gobierno el
aumento de la ración del Soldado y Marinelro. se
dispone :
A partir del día 16 del presente mes, se redora-A
l-á en nómina la ración ordinaria de Armada a ra
zón de cuatro pesetas. La ración a plata se ab3norá
en la cuantía de tres pesetas.
Madrid, i i de enero de '043:
114()114-,Nc,
ANUNCIOS PARTICULARES.
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